






Kolay silâh : Tezyif
NAHİP SIRRI
Aktör Vasfi Rıza Zobu, (Kaf 
dağının arkası) başlığı altında 
doğu vilâyetlerinden geçerek Tah­
rana kadar yaptığı yolculuğun 
intibalarını bir akşam gazetesin, 
de hikâye ediyor ■ Aktörlüğünde 
de yaptığı gibi biraz harcıâlem 
ve âmiyane tuhaflıklara temayül 
etmese ve biraz da kısa anlatsa, 
seyahat edebiyatı denen edebî 
nev’in bizdeki güzel mahsulle­
rinde birini vermiş olacak. Fakat 
son günlerde tulûatçılardan bah­
seden kısmı âdeta üzülerek okuyo­
rum. Geçenlerde bir fıkramda da 
dediğim gibi memleketi şehir şe­
hir ve kasaba kasaba, hatıra gel- 
miyecek mahrumiyetler içinde 
dolaşan bu insanları, böyle echel 
ve dolandırıcı şeklinde tasvir e- 
den kalem, aktörlük mesleğinin 
mes’ud ve muvaffak bir uzvu mu 
olmalıydı? Vasfi Rızanın müs - 
tehzî tasvirlerinde talihsiz mes- 
lekdaşlara karşı bir saygı hissini 
değil, hattâ rikkat ve merhameti 
bile boş yere aradım.
Binbir çetinlikle dolu bir ha _ 
de, (tulûatçı) dediğimiz bu sınıf 
içinde birçok istidad bulunduğu­
nu Vasfi Rızaya ben mi haber ve_ 
landırıcılığa ve her şeye düşseler 
yatın elîm zaruretleri altında dü­
reyim? Bu istidad, belki de, kıya­
feti, lâfları, şivesi ve her halile 
eğlenerek k;|ıa bir karikatür har 
line getirdiği o Maraşlı Kara Ha- 
nifesinde bile mevcuddun Hem 
tulûatçılık bu kadar hakir bir şey 
ise - şımarık ve çok alık Kazas­
ker oğlu rolündeki eşsiz muvaf _ 
fakıyetini de hatırladığım Vasfi 
Rıza Zobu İstanbul şehir tiyatro­
sunun sahnesinde bile ona sık sık 
niçin rağbet ve iltifat etmektedir?
im
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